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ンター)へ相談に訪れた学生 4例 (うち 1例は卒
業生)である。彼らはいずれも 「人前での食事に,
激 しい苦痛をともなう過度の緊張状態に陥ること
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のときが辛かった。実際,中学 ・高校時代 もただ座 っ
ているだけで,辛 くてノー トもとれぬことがあった。
4回生になって,初めてセンターを受診 したのは,

































































































喉を通 らなかった」,症例Dは 「小学 4年のとき
家で飲んだコーヒー牛乳を学校で嘔吐 した」と言











































































































症例 Bは 2週間前か ら就職内定者懇親会での昼食
のことが,こヽ配の種であった。 また症例 Dは 「相手
が親友で も食事をする時はいくぶん緊張するが,
誰 も知 らぬ人のいる食堂での食事が一番辛い」 と
訴える。 これ らの訴えに接するとき,我 々は 「雑
談で代表 される程度の深まりであって,ホ ンネも
出 し,ホ ンネも聞 く仲になってはじめて会食恐怖
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